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ABSTRAK 
 
Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan. 
Tata kelola merupakan bagian penting dalam menciptakan kinerja keuangan 
tersebut. Dewan komisaris yang adalah bagian dari tata kelola perusahaan, dimana 
merupakan bagian yang penting. Dewan komisaris mempunyai fungsi untuk 
melakukan pengawasan pada setiap tindakan yang diambil oleh direksi sehingga 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah 
karakteristik dalam dewan komisaris seperti gender, masa jabatan, latar belakang 
pendidikan, dan usia. Karakteristik dewan komisaris dapat mendorong 
pengambilan keputusan yang objektif yang diambil dari berbagai sudut pandang 
yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh gender, masa jabatan/tenure, latar belakang pendidikan dan usia dewan 
komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan hipotesis. Objek pada 
penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2017-2019. Sampel penelitian menggunakan metode purposive 
sampling yaitu sebanyak 241 perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda. Gender diukur dengan menggunakan proporsi jumlah wanita dari total 
anggota dewan komisaris. Masa jabatan/tenure diukur dengan rata-rata masa 
jabatan dalam bulan. Latar belakang pendidikan juga diukur menggunakan 
proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan 
ekonomi, akuntansi, manajemen, bisnis. Usia diukur dengan rata-rata usia dewan 
komisaris. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan ROA. 
Hasil yang diperoleh dari pengolahan data yaitu bahwa gender, masa 
jabatan/tenure, latar belakang pendidikan dan usia dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci: Gender, Masa jabatan/Tenure, Latar belakang, Usia, Dewan 
komisaris. 
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The Effect of the Characteristics of the Board of Commissioners on the 
Financial Performance 
ABSTRACT 
 
Financial performance is a measure of the success of a company. 
Governance is an important part in creating this financial performance. The board 
of commissioners which is part of corporate governance, which is an important 
part. The board of commissioners has the function of supervising every action 
taken by the board of directors so that it can improve company performance. 
Things that need to be considered are the characteristics of the board of 
commissioners such as gender, tenure, educational background and age. The 
characteristics of the board of commissioners can encourage objective decision 
making that is taken from a variety of different points of view. The purpose of this 
study was to examine and analyze the influence of gender, tenure, educational 
background and board of commissioners age on the company's financial 
performance. 
This study uses a quantitative design with a hypothesis. The object of this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
2017-2019 period. The research sample used purposive sampling method, namely 
241 companies. The data used in this study is secondary data obtained from 
annual financial reports. The data analysis technique used in this study was 
multiple linear regression. Gender is measured using the proportion of the number 
of women from the total members of the board of commissioners. The term of 
office / tenure is measured by the average tenure in months. Educational 
background is also measured using the proportion of commissioners who have 
educational backgrounds in economics, accounting, management, business. Age is 
measured by the average age of the board of commissioners. The company's 
financial performance is measured using ROA. 
The results obtained from data processing are that gender, tenure, 
educational background and age of the board of commissioners do not affect the 
company's financial performance. 
 
Keywords: Gender, Tenure, Background, Age, Board of commissioners. 
